















marginalidad  geográfica.  Tomando  como  ejemplo  algunos  topónimos  de  Cataluña  y  Aragón,  y  de  otros











the notion of marginality, from a geographical perspective,  is always  relative. Hence,  its study requires an
analysis of  the  fundamental  co­ordinates  that  lie  at  the heart of geography:  space and  time. Based on  this
premise,  this  paper  seeks  to  explore  the  possibilities  provided  by    toponymy  for  the  applied  study  of  the
processes of geographical marginality. Taking as examples a number of toponyms from Catalonia, Spain and
different  countries  of  the  world,  the  paper  examines  the  evolution  of  these  names  and  their  evolution  in
relation to the spatial context in which they have been, or continue to be, used. The objective of this study is





















Henri  Dorion  habla  de  la memoria  colectiva  como  punto  de  referencia  fundamental  en  relación  con  la
naturaleza del topónimo:








en  un  contexto  concreto”  (Moreu­Rey,  1995:  45).  De  todos  modos,  tales  intentos  de  definición  no  son
incompatibles con la voluntad, manifestada en ocasiones, de caracterizar el concepto de topónimo desde una
perspectiva más  amplia  y más  abierta  ­y,  por  tanto, más  útil  a  efectos  prácticos­.  El  último  autor  citado,
precisamente, en una de sus obras fundamentales sobre los aspectos teóricos de la  toponimia, propone una




comarcas,  de  territorios  de  cualquier  tipo,  de  aglomeraciones  urbanas  o  rurales  ­ciudades,  villas,  pueblos  y  aldeas­,  o
subdivisiones de estas aglomeraciones ­barrios, arrabales, calles, plazas­, o nombres de edificios aislados de todas las categorías,





En general  los  especialistas,  al  tratar  de  caracterizar  la  toponimia  como  campo  de  conocimiento,  se  han
referido  de  un  modo  específico  a  su  naturaleza  interdisciplinaria.  Unas  veces  han  puesto  énfasis  en  las
materias que tienen una mayor relación con el estudio de los nombres de lugar; y otras veces han puesto el
acento en la perspectiva de análisis adoptada. El canadiense Poirier, por ejemplo, habla de los tres grandes
bloques  de  “ciencias  auxiliares  de  la  toponimia”:  la  historia,  la  geografía,  y  la  lingüística  (desdoblada  en
dialectología y fonética) (Poirier, 1965). Por su parte, Dauzat incide de un modo particular en las vertientes
psicológica y  sociológica  de  la  toponimia,  y  afirma  que  “esta  ciencia  constituye  un  capítulo  precioso  de
psicología social. Nos enseña cómo se han designado, según las épocas y los medios las villas y los pueblos,















debe  recurrir  también  al  auxilio  suplementario  de  la  epigrafía,  la  arqueología,  la  archivística  y  la  paleografía,  así  como  la
etnografía y el folclore, la psicología social, la topografía o la botánica. Inversamente, la toponimia ayuda y podrá ayudar cada
día más  a  estas  ciencias. En  estos momentos ya  es  considerada  como uno de  los múltiples  instrumentos  de  investigación  en
ciencias humanas. De un modo progresivo, tanto la toponimia en particular como la onomástica en general han sobrepasado  el
estadio infantil en el cual habían sido confinadas. En nuestro país, concretamente, los estudios onomásticos, salvando algunas







“Recordemos en primer  lugar  que  la  toponimia,  del mismo modo que numerosas  ciencias  humanas,  se  inscribe  en una doble






de estudio de  la  lingüística y de  la psicolingüística, mientras que el análisis sintético o sinóptico de grandes contingentes de
nombres  queda  para  el  campo  de  la  sociolingüística  y  puede  desembocar  en  estudios  propiamente  sociológicos”  (Dorion,
1984:103).
De las diferentes aproximaciones referidas podemos extraer una conclusión básica: estamos ante una materia
que  no  puede  justificarse  por  sí misma,  sino  que  requiere  la  aportación  de  disciplinas muy  diversas  para
poder  llegar  a  resultados  sólidos.  Y  la  mayoría  de  especialistas  destaca  que,  entre  estas  disciplinas,  la
geografía,  entendida  como  “ciencia  general  del  espacio”,  puede  jugar  un  papel  fundamental.  En  los  años
cincuenta, el  inglés H.C. Darby expresó esta circunstancia de un modo muy claro, señalando  la  limitación
que podía significar no tener en cuenta la vertiente geográfica de los nombres de lugar:
“Debemos subrayar que la afinidad entre toponimia y geografía no es una cuestión secundaria. Un autor como Allen Mawer ya
alertó del peligro de una aproximación exclusivamente filológica, y destacó  la  importancia de  tener un conocimiento directo





Iniciamos  con  este  epígrafe  el  análisis  de  lo  que  constituye,  en  este  artículo,  nuestro  objeto  principal  de
estudio:  la  verificación  de  la  conexión  existente  entre  la  idea  genérica  de  “marginalidad  geográfica”  y
algunos nombres de  lugar. Dicho de otro modo,  trataremos de ver en qué medida, en qué circunstancias y
bajo que supuestos el estudio de una serie homogénea de topónimos nos puede proporcionar una información
relevante  acerca  del  carácter  “marginal”  o  “no  marginal”  que  haya  tenido,  o  que  actualmente  tenga,  un
territorio  determinado.  A  estos  efectos  hemos  de  señalar  que,  como  punto  de  partida,  consideramos  el
término marginalidad en los dos sentidos que ha tenido habitualmente tal concepto: físico (en alusión a los
espacios  que  se  encuentran  alejados  físicamente  respecto  a  lo  que  se  considera  el  “centro”),  y













distinguir  en él dos grandes grupos:  los nombres cuyo sentido es claro y comprensible  y  los  nombres que
aparentemente  no  tienen  sentido  alguno,  porque  no  corresponden  a  ninguna  palabra  hablada  dentro  del
ámbito geográfico y lingüístico estudiado. A los primeros, este autor les llama topónimos transparentes; a los
segundos,  topónimos  no  transparentes  o  fósiles.  Se  trata  en  definitiva,  de  “antiguos  nombres  comunes
cristalizados o petrificados, y conservados en algunos casos durante milenios” (Moreu­Rey, 1982:13).
En relación al segundo punto, el analista nunca debe olvidar que  la noción de cambio es  fundamental a  la




las  alteraciones que  comporta  el  transcurso  del  tiempo.  En  la  práctica,  conocer  las  transformaciones más
importantes  que  hayan  afectado  a  un  lugar  determinado  puede  resultar  de  una  gran  ayuda  para  poder
interpretar con exactitud el sentido inicial de un nombre relacionado con este lugar.
El tercer punto, por último, alude a lo que es una pauta de comportamiento bastante habitual en toponimia.












jurisdicción. Podría afirmarse que, en  la práctica, marcar  limites (en el sentido de establecer algún  tipo de
frontera sobre el terreno) ha sido una de las maneras mediante las cuales el hombre ha ejercido lo que se ha
dado en llamar “sentido de la territorialidad”.
En el  lenguaje  geográfico  son  frecuentes  las  palabras,  los  giros  o  expresiones que hacen  referencia  a  este
comportamiento. La raíz MARK, por ejemplo, de origen germánico y equivalente originariamente a la idea
de “marca” o “frontera”,  se encuentra en  la misma base del verbo marcar  (castellano y catalán), y de  sus
múltiples derivados (Coromines, DECat, V:468­473). Uno de tales derivados, la palabra comarca, ha tenido
una gran trascendencia como término geográfico, aplicado a la idea de “división de territorio que comprende
varias  poblaciones”  (RAE,  1984:342).  Pero  lo  cierto  es  que,  si  nos  remontamos  hacia  su  origen,  la
documentación histórica nos pone de manifiesto que en los siglos XIII y XIV era utilizada con el significado
de  “frontera” o  “territorio  fronterizo”  (es  decir, colindante  a  la marca  o  frontera). No  será  hasta  tiempos
mucho  más  modernos  (siglo  XVII,  en  Cataluña)  que  dicha  palabra  comenzará  a  adquirir  un  significado
parecido al actual.
Si  nos  situamos  en  el  ámbito  de  la  toponimia,  los  ejemplos  son  múltiples  y  muy  variados.  En  general,





















ciudad  australiana  próxima  a  la  divisoria  entre  los  estados  de  South Australia  y Victoria,  y  una  situación
parecida se da en  las  poblaciones mexicanas de La Frontera  o  de Fronteras,  en  relación  a  los  estados de
Chiapas y de Sonora, respectivamente. Señalaremos, finalmente, que es frecuente también el caso de que el
“carácter fronterizo” sea propio no sólo de un lugar o ciudad, sino de toda una región, o incluso un país. Así
sucede  con  el  nombre  del  condado  de Borders,  en  Escocia, muy  próximo  al  límite  con  Inglaterra,  o  con









límite  o  frontera,  aluden  al  espacio  situado más  allá  del mismo. Así  sucede  con  los  nombres  formados  a
partir de  la preposición  latina ULTRA: el  francés Outrepont  (“más allá del puente”) o el  italiano Oltrarno
(“más allá del Arno”); esta misma idea explica el topónimo de origen culto Ultramar (“más allá del mar”).
Un sentido idéntico tienen los topónimos formados con las preposiciones ILLINC e ILLAC. Uno de los más




los más  conocidos  son  el  italiano Trastevere  (equivalente  a  “más  allá  del  Tíber”)  y  el  portugués Trás­os­
Montes. En España hay numerosos núcleos de población cuyo topónimo alude originariamente a esta idea de
“más  allá”: Traslaloma,  aldea  de  la  provincia  de  Burgos; Traslaviña  (lugar  de  la  provincia  de  Vizcaya);
Trascastro  (nombre de diversas aldeas de la provincia de Lugo, Galicia); Trevélez  (con el  sentido de “más
allá del río Vélez) o Tresserra (despoblado del municipio de Arén, provincia de Huesca; tiene el sentido de
“más allá de la sierra”).








Finalmente,  como  tercer  supuesto  de  estudio,  hemos  querido mostrar  hasta  qué  punto  la  toponimia  puede









que  en  toponimia  de  la  zona  llana  de  la  comarca. Considerando  en  conjunto  la  comarca  del  Baix Camp,
hemos detectado que  los  topónimos que  contienen  la  palabra pla  (que  se  utiliza  habitualmente  en  catalán
para referir la idea de “llano”) presentan una distribución territorial muy desigual. Con la particularidad que
el mayor número y la mayor densidad de tales topónimos aparece en los municipios más montañosos (y, por
tanto, con menor  superficie  topográficamente  llana): 36 en Prades, 26 en Arbolí, 24 en  la Mussara, 23 en
L’Albiol, 21 en Riudecols, 26 en Vilanova d’Escornalbou. En cambio, en los municipios de un perfil físico
predominantemente  llano  (y a pesar de  la  importancia  tradicional que ha  tenido en ellos  la  agricultura)  se
registra,  por  lo  general,  un número de  topónimos  de  este  tipo muy bajo:  5  en Reus,  4  en Les Borges  del
Camp y tan sólo 1 en La Selva del Camp, Cambrils o Riudoms.
b) Aparecen muchos más topónimos alusivos a “fuentes” en las zonas sin disponibilidad de agua que en las
que  disponen  de  ella  (las  primeras  son,  asimismo,  las  que  tienen  un  carácter más  periférico  dentro  de  la
comarca). Una particularidad geográfica parecida a la anterior encontramos, en relación también al conjunto
de la comarca, respecto a los topónimos que contienen la palabra font (nombre habitual para aludir en catalán
a  la  idea de “fuente”). Partimos de  la base,  en  este  caso, que  a  causa de  las  características  topográficas y
geológicas del terreno, la disponibilidad de agua con carácter extensivo es mucho mayor en el llano que en
las  zonas montañosas. Pero,  en  cambio,  los  testimonios  toponímicos de  la  presencia  de  agua  (al modo de




comportamiento  de  esta  pequeña  zona  de  Cataluña  no  se  aparta  de  lo  que  es,  en  el  fondo,  una  pauta  de
comportamiento universal. No hay que olvidar, como nos indica el profesor Dorion, que “en pocos lugares se
encuentran, como en el Sahara, tantos topónimos formados a partir de nombres que aluden a la existencia de




realidades  territoriales,  sean  actuales  o  históricas.  Es  importante  que  el  geógrafo,  como  especialista  en  el
análisis  de  los  procesos  espaciales,  tome  conciencia  de  este  hecho,  y  tenga  en  cuenta  el  estudio  de  los
nombres de lugar en sus investigaciones.
2.  En  relación,  específicamente,  con  los  problemas  de  “marginalidad  geográfica”,  la  toponimia  puede
suministrar  una  información  territorial  significativa  en  múltiples  sentidos.  En  nuestro  estudio  hemos
verificado la relevancia de esta información en diversos supuestos:
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